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ABSTRACT
\
The similarities and differences in how male and female students learn are important as 
these facts provide valuable information for more successful planning such as selecting 
suitable media and learning strategies that would benefit both genders. Although one 
way to improve the achievement of low-achieving students in the classrooms is by using 
different kinds o f instructional strategies (Brannon, 2002), numerous researches had 
supported the evidence that using visuals in teaching could enhance learning (Rakes & 
Rakes, Smith, 1995; Beeland, 2001; Hudgins, 2005; Chambers, B., et al., 2005). The 
purpose o f this action research study is to see whether gender differences in reading 
comprehension via multimedia visual presentations exist and to examine the effects of 
their learning styles on reading comprehension. This experimental study investigates 
how effective this technique can enhance low-achieving students reading comprehension 
regardless their learning styles and genders. This action research utilized quantitative 
and qualitative approach as each approach might reveal important findings that another 
approach fails to capture. A total o f 35 lower secondary students (form one) from a 
school located in Bandar Country Homes, Rawang had participated in this study. These 
students were taught to read short story by using Microsoft power point presentation 
which contains text accompanied by a lot o f pictures. Data from the students’ scores in 
their pre-test and post-tests were collected to examine the effectiveness of this approach 
and to compare whether there are any significant differences in gender in reading 
comprehension via multimedia visual presentations. The findings of the study indicated 
a strong preference for the use of multimedia visual presentations for both genders based 
on students' engagement and performances in the test given although female students 
showed better achievement in their reading comprehension using visuals. The result of 
this study is hoped to give suggestions for the teachers in planning their lesson wisely as 
they should consider selecting strategies that have great potential for improving and 
raising the academic achievement of both genders and thus, contribute and provide more 
knowledge in a growing body o f research.
ABSTRAK
Persamaan dan perbezaan di antara bagaimana lelaki dan wanita belajar adalah penting 
kerana fakta-fakta ini memberikan maklumat yang berguna untuk membolehkan 
perancangan pengajaran yang lebih berkesan, seperti memilih media yang sesuai dan 
strategi pembelajaran yang memberi faedah kepada kedua-dua jantina. Sungguhpun 
salah satu cara untuk meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar lemah di dalam bilik 
darjah adalah dengan cara mempelbagaikan jenis strategi 'dan pengunaan bahan 
mengajar yang berbeza (Brannon,2002), banyak kajian telah membuktikan yang 
penggunaan visual dapat meningkatkan pembelajaran ((Rakes & Rakes, Smith, 1995; 
Beeland, 2001; Hudgins, 2005; Chambers, B., et al., 2005). Tujuan kajian ini ialah untuk 
mengenalpasti sama ada wujud perbezaan dalam kefahaman membaca di antara jantina 
menggunakan kaedah persembahan visual multimedia dan mengkaji kesannya terhadap 
stail pembelajaran mereka dalam kefahaman membaca. Kajian ini mengkaji bagaimana 
kesan teknik ini dapat meningkatkan kefahaman membaca bagi pelajar yang lemah 
dengan tidak mengira jantina dan jenis stail pembelajaran kesukaan mereka. Kajian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif kerana setiap pendekatan akan 
menyingkap hasil dapatan yang penting yang mungkin belum pernah didedahkan oleh 
hasil penyelidikan yang lain. Sejumlah 35 orang pelajar lemah (tingkatan satu) daripada 
sebuah sekolah menengah di Bandar Country Homes, Rawang terlibat dalam kajian ini. 
Pelajar-pelajar ini diajar membaca novel pendek dengan persembahan menggunakan 
perisian Microsoft Power Point 2003/2007 yang mengandungi teks dan diikuti dengan 
gambar-gambar (visual). Data daripada keputusan ujian awal dan akhir pelajar dikumpul 
dan diteliti untuk mengetahui keberkesanan pendekatan ini dan membuat perbandingan 
sama ada wujud perbezaan kefahaman membaca di antara jantina atau tidak. Hasil 
daripada kajian menunjukkan kesukaan pelajar terhadap penggunaan persembahan 
multimedia visual bagi pelajar lelaki dan perempuan berdasarkan minat yang 
ditunjukkan dan peningkatan dalam keputusan ujian kefahaman yang menggunakan 
visual walaupun pelajar perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam 
pembelajaran menggunakan visual berbanding pelajar lelaki. Keputusan kajian ini 
diharapkan dapat memberi cadangan kepada guru-guru dalam membuat perancangan 
pengajaran dengan bijaksana dalam mempertimbangkan pemilihan strategi yang 
mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan prestasi akademik bagi pelajar 
lelaki dan perempuan dan seterusnya memberi sumbangan pengetahuan dalam dunia 
penyelidikan.
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